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本籍地 東京都新宿区北新宿4-7
現住所 東京都江戸川区春江町5-12-183 
履歴
昭和11年12月30日 東京都新宿区北新宿4-7生まれ
〔学歴〕
昭和42年3月 上智大学経済学部経済学科卒業
昭和44年3月 上智大学大学院経済研究科修士課程修了
昭和47年3月 上智大学大学院経済研究科博士組織学専攻課程修了
〔職歴〕
昭和44年4月 流通産業研究所嘱託研究員(----昭和47年)
昭和47年4月 千葉敬愛経済大学専任講師(----昭和51年)
昭和48年4月 青山学院大学経営学部講師(----昭和55年)
昭和48年4月 東京都立商科短期大学経営学科講師(----昭和57年)
昭和51年1月 千葉敬愛経済大学助教授(----昭和57年)
昭和52年4月 高崎経済大学講師(----昭和53年)
昭和57年4月 専修大学商学部助教授(----昭和59年)
昭和59年4月 専修大学商学部教授
昭和59年4月 富山大学経済学部講師(----昭和60年)
平成8年4月 九州大学大学院経済研究科講師(----平成9年)
平成9年3月 シドニー工科大学・大学院客員教授(----平成10年)
平成16年1月 中国北京大学国際関係学院客員研究員(----平成16年)
〔学内委員等〕
昭和57年4月 入学試験作成委員(----昭和58年)
昭和58年2月 E部学生部委員(----昭和59年)
昭和58年2月 H部学級担任(----昭和61年)
昭和59月2月 E部学生部委員次長(----昭和61年)
昭和60年4月 国際交流委員(----平成3年3月)
平成3年4月 国際交流委員会委員(----平成4年)
平成4年6月 国際交流センター委員会委員 (----平成5年)
平成9年4月 シドニー工科大学へ長期海外在外研究(----平成10年)
平成10年4月 専修大学商学研究論集委員会代表(----平成11年)
平成11年2月 就職指導委員会委員 (----平成14年)
平成12年4月 商学部留学生選考委員長(----平成14年)
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平成13年4月 21世紀構想会議委員(----平成14年)
平成14年4月 学級担任(----平成17年)
平成16年1月 中国北京大学へ短期海外研究(平成16年)
業績
〔論文・著作〕
海外日系現地企業の経営管理と現地人従業員の働くことや企業に対する意識
一現地における調査結果を基にして一 専修商学論集84号 2007年1月
中国人の仕事と企業に対する考え方と行動様式に関する一考察
一中国に進出している日系企業と、中園地場企業の従業員に対する調査を礎にして-
専修商学論集83号 2006年7月
在中国日系現地企業や組織における日本人経営者・管理者の経営と管理に関する認識と意識についての一考察
一特に北京・天津地域に進出している企業や、その他の組織に勤務する現地人一般従業員の職務と、組
織に関する意識や行動様式に対する評価一 専修商学論集82号 2006年1月
在中国日系現地法人の日本人経営者や管理者の経営と管理に関する意識
一特に北京・天津地域に進出している企業とその他の組織について(I )一
専修商学論集81号商学部開設40周年記念号 2005年10月
中国における日系現地法人の日本人経営者、管理者の経営と管理に関する意識
一特に北京・天津地域に進出している企業とその他の組織について一専修商学論集80号 2005年1月
企業における従業員の情報に対する満足度と、企業に対する忠誠心・一体感について
一台湾地場企業と現地日系企業の従業員の調査結果の比較と分析に関してー
専修商学論集78号 2004年1月
海外日系における日本人経営者、管理者の経営と管理に対する意識
ータイ国日系企業の現地人従業員の企業や職務に関する意識、責任感に関して一
専修商学論集77号 2003年7月
タイ国日系企業の現地人従業員の情報満足と組織忠誠心一体感について
ートップマネジメントの情報に対する態度と組織忠誠心、一体感の関係一
専修商学論集76号 2003年1月
情報満足と組織一体感忠誠心について 専修商学論集75号 2002年1月
タイ国における日系現地法人経営者、管理者の経営と管理に関する意識
ーオーストラリアにおける調査を通して一 専修商学論集74号 2001年7月
タイ国日系企業の現地従業員の情報に対する満足度と、企業に対する忠誠心、一体感について
-現地法人における日本人トップマネジメントの情報の取り扱いに関して-
専修商学論集73号 2001年7月 i 
タイ国日系企業の現地従業員の情報に対する満足度と、企業に対する忠誠心、一体感については)
専修商学論集72号 2001年1月 i 
タイ国日系企業の現地従業員の情報に対する満足度と、企業に対する忠誠心、一体感について ! 
専修商学論集71号 2000年1月
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| タイ国における日系現地法人の日本人経営者、管理者の経営と管理に関する意識
ーオーストラリアにおける調査との比較を通して一 専修商学論集71号 2000年1月
!我が因企業における従業員の情報に対する満足と、企業に対する忠誠心、一体感について
ーオーストラリア、台湾における従業員との比較を通して一 専修商学論集70号 2000年1月
A Study on Intercultural Business Communica甘on:J apanese Company offshore 
-How to solve廿leCommunication Trouble and and Friction between Japanese Manager and Aus廿alian
Loca1 Employee of the J apanese-Aus廿a1ianJ oint-Venture Corporations in Aus廿a1ia-
専修商学論集70号 2000年1月
台湾の日系企業における従業員の情報に対する満足度と、企業に対する忠誠心、一体感について
専修商学論集69号 1999年9月
企業における従業員の情報に対する満足度と、企業に対する忠誠心・一体感について
ーオーストラリアにおける日系企業のケースに関して一 専修商学論集68号 1999年2月
在オーストラリア日系企業の経営者、管理者の経営と管理に関する意識 専修商学論集67号 1998年12月
百 eInformation S州sfactionand the Organization Commi加lent'THE INFORMATION SATISFACTION AND 
THE ORGANIZATION COMMITMENT". -PPC XIII PROCEEDINGS PAN-PACIFIC CONFERRENCE-
(PROCEEDINGS) 
MANAGEMENT EDUCATION IN Jj主PANESEUNIVERSITIES AND COMPANIES. 
-ASIAN FORUM ON BUSINESS EDUCATION-(PROCEEDINGS) 
1996年5月
1996年10月
COMMUNICATION SATISFACTION IN Jj主PANESEMANAGED MANUFACTURING ORGANIZATIONS IN 
AUSTRALIA AND THAILAND.-INTERNATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION-(PROCEED-
INGS) 
1995年7月
Jj主PANESEMANAGEMENT SYSTEM AND PRACTICE IN JAPANESE FOREIGN JOINT 
-VENTURE FILMS ABROAD. (pROCEEDINGS) -PAN PACIFIC BUSINESS ASSOCIATION-
1994年6月
A Study on some aspects of the problems and Fric甘onunder the J apanese Management in J apanese company 
opera甘ngin Aus廿a1ia.-Australiaand Newzealand Academy of Management(pROCEEDINGS) 1993年12月
Japanese CoゅorationAbroad.-Asian Consulta首veForum一(pROCEEDINGS) 1993年10月
百leJ apanese Management Practice and Thai local Employees in the J apanese 
-Thai J oint-Venture Companies in Thailand "N ew Trend of Labour Relation" -Asian Consultative Forum-
1992年10月
官leTraining and Educational programs of J apanese compauuies in Aus廿alia.
一官leAsian consultative Farum in Beiging一(pROCEEDINGS) 1990年10月
AStudy of出ecommunication Gap between the Japanese managers and the Thai local Employees in the Japa-
nese-Thai joint-venture companies in官lailand.-Asian Consulta甘veForum一(pROCEEDINGS)一
1990年6月
Same wor1d ， Same Game ， Different players ; Doing Business in the Paci:fc Basin.-Asian Consultative Forum一
Japanese Management Education in Japanese University.-University of Technology， Sydney- 1991年8月
A STUDY OF THE TECHNOLOGY TRANSFER IN THE JAPANESE-THAI JOINT-VENTURE COMPANIES 
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-THAI JOINT一VENTURECOMPANY IN THAILAND" -PAN-PACIFIC CONTFERENCE医 (PRO-
CEEDINGS) - 1992年6月
BILL TICEHURST KENI CHI-I1DA "SAME WORLD ， SAME GAME ， NEW PLAYERS : DOING BUSINESS 
INTHEPACIFICBASIN"-THEINTERNATIONALCOMMUNICATIONASSOCIATION (PROCEEDINGS)一
1992年5月
百leNew Treud of Japanese Management in出eJ apanese-'百凶Joint-Venture companies. 
-APROS(proceedings of Australian and Paci:fic Researehers in Organization Studies)-
百leJapanese Management Practice and locod Emplayees in the Japanese-Thai 
1996年6月
JOINT-Venture Companies in Thailand -PPBA(Proceedings of Pan Paci:fic Conference Kuaha lumpure 
Malayria)一
1995年6月
わが国企業の不況対策について 商学研究所所報第31巻第 1号(通巻131号)1999年8月
タイ人従業員の職場における意識調査一アンケート調査結果をもとにしてー
商学研究所報第67号 1988年7月
タイ人の職場における意識調査(序論) 専修大学商学研究所報第62号 1987年3月
発展途上国における経営管理一タイに進出した企業をもとにして-
専修大学商学研究所所報40号 1983年11月
海外直接投資の問題点-受入国の規制問題を中心としてー
千葉敬愛経済大学経済学会「研究論集」第21号 1982年3月
企業の海外投資に関する一考察 千葉敬愛経済大学経済学会「研究論集」第19号 1981年1月
企業の海外進出に関する一考察 千葉敬愛経済大学経済学会「研究論集」第17・18号 1980年6月
バーナードの責任と道徳の概念 千葉敬愛経済大学経済学会「研究論集」第16号 1979年6月
バーナードにおける責任の一考察 千葉敬愛経済大学経済学会「研究論集」第15号 1978年12月
管理責任に関する一考察 千葉敬愛経済大経済学会「研究論集」第13号 1977年12月
企業の社会的責任の概念 千葉敬愛経済大経済学会「研究論集」第10号 1976年6月
組織境界の再検討 千葉敬愛経済大経済学会「研究論集」第 9号 1975年10月
バーナードの組織概念に関する一考察 千葉敬愛経済大経済学会「研究論集」第8号 1974年6月
林 吉郎編 “タイの経営環境と日系企業の問題点" Iグローパル企業の海外現地化戦略JP H P研究所
1990年7月
発展途上国における経営管理発展の可能性について「現代企業の所有と支配」経営学論集 千倉書房
1984年9月
序言「海外投資行動指針に関する調査J 一日本在外企業協会一 1988年3月
〔その他〕
二神恭一編ビジネス・経営学辞典(華南経済圏 .APEC.ローカルコンテンツ)中央経済社 1997年
経営学史事典(担当:ラグマン、フェアウエザ一、サイバー資本主義)経営学史学会編、文箕堂 2003年
経営者の目的第12章予測のための諸要因第13章販売予測第14章一同文館現代経営学リーデイ
ング・シリーズE・計画化 1973年
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〔学会報告等〕
THE COMMUNICATION SATISFACTION AND THE ORGANIZATION COMMITMENT IN CASE OF THE 
LOCAL EMPLOYEES IN JAPANESE . FOREIGN JOINT-VENTURE COMPANIES OFF-SHORE AND 
JAPANESE WORKERS IN JAPAN. PAN . PACIFIC CONFERENCE XIII 1996年6月
The Information Satisfaction and the Organization Commitment 'THE INFORMATION SATISFACTION AND 
THE ORGANIZATION COMMITMENT".一(PPC)XII PAN . PACIFIC CONFERRENCE- 1995年6月
MANAGEMENTEDUCATION IN JAPANESE UNIVERSITIESAND COMPANIES. -ASIAN FORUM ON BUSI-
NESS EDUCATION- 1996年10月
COMMUNICATION SATISFACTION IN JAPANESE MANAGED MANUFACTURING ORGANIZATION IN 
AUSTRALIA AND THAILAND. -INTERNATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION 1996年7月
A Study on some aspects of the problems and Friction under the Japanese Management in Japanese company 
operating in Australia. -Australia and Newzealand Academy of Management- 1993年12月
百leTraining and Educational programs of J apanese compauuies in Aus廿alia.一羽leAsian consultative Farum 
in Beiging- 1990年10月
A Study of the communication Gap between the Japanese managers and the百1ailocal Employees in the J apa-
nese-ηlai joint-venture companies in Thai1and. -Asian Consultative Forum- 1990年6月
The J apanese Management System and Practice “The Characterstics of the J apanese management and J apanese'¥ 
-New Castle University- 1997年11月
THE JAPANESE MAN A GEMNT AND THAI WORKERS IN JAPANESE-THAI JOINT-VENTURES IN 
THAILAND. -AOTS(YOKOHAMA)- 1997年 1月
日本企業と日本的経営 タイ国マヒドン大学大学院経営コース講演 2000年8月
日系企業の経営管理とタイ人従業員の意識(タイ人の価値観と職場意識) 一新技術開発センタ一一
1991年5月
タイ従業員の日系企業に対する意識一日本貿易振興会ジェトロ ジェトロ特別セミナー講演一
1988年9月
発展途上国における経営管理一タイに進出した企業をもとにしてー
第57回日本経営学会大会報告 「関西学院大学J1983年9月
発展途上国における経営管理一タイに進出した企業のケースをもとにして-
日本的経営について一日本企業の経営計画一
日本的経営と職務分析一千葉県民カレッジー
参画型経営
管理者のリーダーシップについて
経営参加について
日本経営学会報告 関東部会 1982年12月
バンコク大学大学院講演 1978年8月
1981年10月
千葉敬愛経済大学公開講座 1979年10月
千葉敬愛大公開講座 1978年10月
千葉敬愛大公開講座 1977年10月
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